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RESUMENES DE TRABAJOS FINALES DE
GRADUACION
ESPUESTASA LA FERTIUZACION FOSFORADA y EVALUACION DE
CUATRO METODOS EXTRACTIVOS DE FOSFORO EN SUELOS DE LA
REGION SEMIARIDA PAMPEANA CENTRAL CON CULTIVO DE
ALFALFA (Ensayo en macetas).
DiAl-ZORITA Martín y Víctor Pablo VIDALES
La información referida a fertilidad fosforada, incluyendo la
utilización del método Bray Kurtz 1 como diagnóstico, es escasa y
contradictoria para los suelos de la región semiárida pampeana central. Por
este motivo se estudiaron los rendimientos y respuestas a la fertilización
fosforada de alfalfa, así como los contenidos de nutrientes en dos cortes
sucesivos ~r medio de un ensayo en macetas. Se utilizaron diez
Haplustoles énticos de planicie con propiedades físicas (granulometría) y
qufmicas (contenidos de materia organica, Alo, Feo y carbonato de calcio)
variables.
Se realizaron cuatro tratamientos (Testigo, Fertilización completa,
Fertilización completa sin sorgo, Fertilización con fósforo) y se evaluaron
cuatro métodos de extracción de fósforo disponible (Bray Kurtz 1, Olsen,
Kelowna y Resinas de intercambio anióníco).
Se observó que ninguno de los métodos probados predice ni los
rendimientos ni las respuestas a la fertilización en la totalidad de los suelos
de la región. En parte esto se explica porque otros nutrientes posiblemente se
encuentren en cantidades limitantes (azufre, magnesio, zinc), aparentemente
la materia orgánica es un "pool" de fósforo para la planta, no detectable por
los métodos de extracción utilizados.
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